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Yang bertanda tangan di bawah adalah mahasiswi Program Studi S1 Keperawatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul Surabaya :
Nama : Dinda Pusdike Vinata
Nim : 09011005,
akan melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien
dengan Minat Menggunakan Jasa Pelayanan di Puskesmas Taman-Sidoarjo”.
Dalam penelitian ini adalah bebas tanpa paksaan artinya tanpa ada sanksi apapun
dan saya berjanji akan merahasiakan semua yang berhubungan dengan perawat.
Bila perawat ersedia menjadi responden mohon perawat menandatangani lembar
persetujuan menjadi responden.
Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan bantuan serta kerjasamanya






LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)






Menyatakan telah diberi informasi dan bersedia untuk menjadi responden
dalam penelitian mengenai “Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien dengan Minat
Menggunakan Jasa Pelayanan di Puskesmas Taman-Sidoarjo”. Yang dilaksanakan
sebagai salah satu tugas akhir program S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Insan Unggul Surabaya. Surat persetujuan ini dibuat dengan sadar dan








1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan sehingga memudahkan anda untuk
jawaban yang diharapkan.
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut anda dan berilah tanda cek ()
pada kolom yang telah disediakan.
3. Di bawah ini adalah beberapa penilaian  pelayanan kesehatan puskesmas
terhadap tingkat kepuasan anda. Mohon penilaian dengan memberikan tanda
(ν) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda!
Keterangan:
SP : Sangat Puas
P : Puas
TP : tidak puas
STP : Sangat tidak Puas




Berapa kali dalam sebulan anda medatangi dipuskesams :
Kuisioner Kepuasan
No PERNYATAAN SP P TP STP KODE
Ketanggapan ( Responsiveness )
1 Anda puas dengan waktu yang
diberikan oleh petugas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada
anda?
2 Anda puas dengan kecepatan petugas




3 Anda puas dengan kecepatan petugas
puskesmas dalam memberikan
pelayanan. Misalnya tensi darah?
4 Anda puas dengan kecepatan petugas
puskesmas dalam menanggapi kasus
penyakit anda?
5 Secara umum anda puas dengan
pelayanan yang diberikan oleh petugas
puskesmas?
6 Yang saudara inginkan dalam masalah
ketanggapan,anda puas dalam
pelayanan yang diberikan oleh petugas
Kehandalan ( Reability ) SP P TP STP KODE
1 Anda puas dengan kemampuan
petugas puskesmas dalam menanggapi
keluhan anda?
2 Anda puas dengan kemampuan
petugas puskesmas dalam
pemeriksaan. Misalnya tekanan darah?
3 Anda puas dengan kemampuan
petugas puskesmas dalam memberikan
penjelasan tentang kasus anda?
4 Anda puas dengan kemampuan
petugas puskesmas dalam menangani
kasus anda?
5 Anda puas secara umum dengan
kemampuan petugas puskesmas?
6 Yang saudara inginkan dalam masalah
kehandalan,anda puas dalam
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pelayanan yang diberikan oleh petugas
Jaminan ( Anssurance ) SP P TP STP KODE
1 Anda merasa yakin dengan petugas
puskesmas dalam menangani keluhan
anda?
2 Anda merasa yakin dengan petugas
puskesmas dalam pemeriksaan.
Misalnya tekanan darah anda?
3 Anda merasa yakin dengan petugas
puskesmas dalam memberikan
penjelasan tentang kasus anda?
4 Anda merasa yakin dengan petugas
puskesmas dalam menangani kasus
anda?
5 Anda merasa yakin dengan petugas
puskesmas secara umum dalam
menangani kasus anda?
6 Yang saudara inginkan dalam masalah
kepercayaan,anda puas dalam
pelayanan yang diberikan oleh
petugas?
No Empati ( Empaty ) SP P TP STP KODE
1 Anda puas dengan keramahan
pelayanan yang diberikan oleh petugas
puskesmas?
2 Anda puas dengan kesopanan
pelayanan yang diberikan oleh petugas
puskesmas?
3 Anda puas dengan kesabaran yang
ditunjukkan petugas puskesmas selama
menangani kasus anda?
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4 Anda puas dengan penjelasan yang
diberikan petugas puskesmas tentang
kasus anda?
5 Anda puas dengan petugas puskesmas
dalam memberikan pelayanan selalu
senyum?
6 Yang saudara inginkan dalam masalah
keramahan,anda puas dalam pelayanan
yang diberikan oleh petugas?
No Bukti Langsung ( Tangibel ) SP P TP STP KODE
1 Anda puas dengan ruang tunggu yang
di sediakan puskesmas?
2 Anda puas dengan kenyaman ruang
pemeriksaan puskesmas?
3 Anda puas dengan peralatan kesehatan
yang ada di ruang pemeriksaaan
puskesmas?
4 Anda puas dengan tempat tidur yang
ada di dalam ruang pemeriksaan
puskesmas?
5 Anda puas dengan toilet yang ada di
puskesmas?
6 Yang saudara inginkan dalam masalah
diruang tunggu,anda puas dalam
pelayanan yang diberikan oleh petugas
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B. KUESIONER MINAT
Hubungan Tingkat Kepuasan Pasien Dengan MinatMenggunakan Jasa Pelayanan
Di Puskesmas Taman Sidoarjo
NO PERNYATAAN T S R
1 Anda berminat mengunjungi puskesmas karna suasana
ditempat tersebut yang mendukung dan membuat anda
meras nyaman untuk berobat
2 Anda berminat mengunjungi puskesms karna
pelayanan yang ditawarkan berkualitas baik
3 Puskesmas menawarkan suasana yang nyaman untuk
anda
4 Puskesmas yang anda kunjungi dijangkau oleh
kemndaraan umum
5 Harga merupakan faktor penting dalam menetapkan
pilihan puskesmas yang akan anda kunjungi
6 Anda memerlukan biaya tambahan untuk menikmati
fasilitas dipuskesmas
7 Harga kualitas dipuskesmas sesuai dengan kualitas
pelayanan serta pelayanan yang ada
8 Fasilitas yang disediakan puskesmas sudah membuat
anda puas
9 Pelayanan yang diberikan oleh puskesmas telah
memebuat anda puas
10 Dipuskesmas sangat memperhatikan kebutuhan para
pasien
11 Tempat parkir disediakan dipuskesmas cukup
memenuhi
12 Kenaikan harga pendaftaran dipuskesmas berperngaruh
terhadap minat pasien
13 Puskesmas sangat memperhatikan kepuasan para
pelanggannya
14 Anda merasa kebersihan di Puskesmas sudah cukup
bersih




Rekapitulasi Data Umum Responden
Rekapitulasi Umur JENIS KELAMIN
NO RESPONDEN JENIS KELAMIN UMUR KETERANGAN CODING




1 = ≤ 15 TAHUN
2 = 16–30 TAHUN
3 = 30-45 TAHUN

































































Responsiveness                   ReabilityAnssuranceEmpatyTangible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


































9. 4 2 1 3 2 3 1 4 1 3 2 4 1 3 4 2 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 62 52 Puas 3








12. 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 4 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 60 50 Puas 3
13 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 4 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 60 50 puas 3









16. 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 4 1 2 1 64 53 Puas 3









19. 4 4 2 3 3 3 1 4 4 2 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 90 75 Snga
tPuas
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20. 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 4 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 4 2 60 50 Puas 3

















25. 3 2 3 1 1 2 2 2 3 1 4 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 60 50 Puas 3













29. 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 4 3 2 2 2 3 3 60 50 Puas 3




31. 2 2 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1 2 1 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 65 54 Puas 3















33. 3 3 3 1 2 3 4 1 4 3 2 3 4 2 2 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 65 54 Puas 3


















38. 2 3 4 1 2 4 3 1 2 2 1 4 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 60 50 Puas 3




















44. 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 4 1 2 2 1 3 4 2 1 4 3 2 62 52 Puas 3


































PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASI KATEGORI CODING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 26 Minatrendah 1
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 33 Minatrendah 1
3. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 22 Minatrendah 1
4. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 24 Minatrendah 1
5. 3 3 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 1 1 1 18 40 Minatsedang 2
6. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 29 Minatrendah 1
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 29 Minatrendah 1
8. 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 26 Minatrendah 1
9. 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 25 55 Minatsedang 2
10. 2 2 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1 3 3 3 35 78 Minattinggi 3
11. 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 11 24 Minatrendah 1
12. 1 3 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 3 2 30 67 Minatsedang 2
13. 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 34 75 Minattinggi 3
14. 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 40 80 Minattinggi 3
15. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 19 42 Minatrendah 1
16. 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 26 58 Minatsedang 2
17. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 26 Minatrendah 1
18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 26 Minatrendah 1
19. 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 42 93 Minattinggi 3
20. 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 40 80 Minattinggi 3
21. 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 22 Minatrendah 1
22. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 26 Minatrendah 1
23. 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 9 20 Minatrendah 1
24. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 8 18 Minatrendah 1
25. 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 34 75 Minattinggi 3
26. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 33 Minatrendah 1
27. 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 31 Minatrendah 1
28. 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 31 Minatrendah 1
29. 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 47 Minatsedang 2
30. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 35 78 Minattinggi 3
31. 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 30 67 Minatsedang 2
32. 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 1 32 82 Minattinggi 3
33. 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 33 73 Minatsedang 2
34. 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 12 27 Minatrendah 1
35. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 33 Minatrendah 1
36. 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 29 Minatrendah 1
37. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 10 22 Minatrendah 1
38. 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 33 73 Minatsedang 2
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH PRESENTASI KATAGORI CODING
39. 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 1 32 82 Minattinggi 3
40. 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 47 Minatsedang 2
41. 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13 29 Minatrendah 1
42. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10 22 Minatrendah 1
43. 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 22 Minatrendah 1
44. 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 26 58 Minatsedang 2
45. 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 31 Minatrendah 1
46. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 11 24 Minatrendah 1
47. 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 12 27 Minatrendah 1
48. 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 38 Minatrendah 1
49. 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 33 73 Minatsedang 2
50. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 31 Minatrendah 1
51. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 17 38 Minatsedang 2
52. 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 38 Minatsedang 2
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Lampiran 11




Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 22 42.3 42.3 42.3
perempuan 30 57.7 57.7 100.0
Total 52 100.0 100.0
umur pasien
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid < 15 Tahun 20 38.5 38.5 38.5
16-30 Tahun 17 32.7 32.7 71.2
30-45 Tahun 5 9.6 9.6 80.8
> 45 Tahun 10 19.2 19.2 100.0
Total 52 100.0 100.0
kepuasan pasien
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat tidak puas 11 21.2 21.2 21.2
tidak puas 23 44.2 44.2 65.4
puas 12 23.1 23.1 88.5
sangat puas 6 11.5 11.5 100.0
Total 52 100.0 100.0
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minat pasien
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid minat rendah 30 57.7 57.7 57.7
minat sedang 13 25.0 25.0 82.7
minat tinggi 9 17.3 17.3 100.0




N Percent N Percent N Percent
kepuasan pasien * minat
pasien
52 100.0% 0 .0% 52 100.0%
kepuasan pasien * minat pasien Crosstabulation
minat pasien





Count 11 0 0 11
% within minat
pasien
36.7% .0% .0% 21.2%
tidak puas Count 19 4 0 23
% within minat
pasien
63.3% 30.8% .0% 44.2%
puas Count 0 9 3 12
% within minat
pasien
.0% 69.2% 33.3% 23.1%
sangat puas Count 0 0 6 6
% within minat
pasien
.0% .0% 66.7% 11.5%
Total Count 30 13 9 52
% within minat
pasien




kepuasan pasien minat pasien
Spearman's rho kepuasan pasien Correlation Coefficient 1.000 .842**
Sig. (2-tailed) . .000
N 52 52
minat pasien Correlation Coefficient .842** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 52 52
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